
































































































































































































平成 15年度の時間割表を表 3に、また 4.2で挙げたスキルチャートを基礎とする平成 15年度
開講の図書館関連の専門プログラムを表 4に示す。




月 火 水 木 金
1限（9 : 00-9 : 50） 文法 文法 文法 会話 図書館語彙
2限（10 : 00-10 : 50） 文法 文法 文法 会話
3限（11 : 00-11 : 50） 漢字 集会 漢字 漢字 図書館会話
昼休み
5限（13 : 20-14 : 10） 図書館事情 聴解 コンピュータ 読解 文化社会
6限（14 : 20-15 : 10） 図書館事情 聴解 コンピュータ 読解 プログラム
7限（15 : 20-16 : 10） 個別授業 個別授業 個別授業 個別授業
月 火 水 木 金
1限（9 : 00-9 : 50） 文法 文法 時事日本語 待遇表現 図書館実習
2限（10 : 00-10 : 50） 文法 文法 時事日本語 待遇表現
3限（11 : 00-11 : 50） 漢字 集会 漢字 漢字
昼休み
5限（13 : 20-14 : 10） 図書館読解 聴解 課題レポート 課題レポート
6限（14 : 20-15 : 10） 図書館読解 聴解 課題レポート 課題レポート
7限（15 : 20-16 : 10） 個別授業 個別授業 個別授業 個別授業
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平成 14年度（11名） 平成 15年度（9名）
一般日本語科目 81% 89%
図書館関連専門プログラム 図書館事情 80% 図書館事情 100%
図書館語彙 100%
図書館会話 100%
80% 図書館読解 88% 98%
コンピュータ 80% コンピュータ 100%

















































































（13）「図書館事情」週 1回 2コマ 「図書館語彙」週 1回 1.5コマ
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